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Нижньокрейдяні континентальні відклади є найдавніши-
ми алювіальними породами в межах центральної частини 
Українського щита. Вони представлені ротмістрівськими, 
смілянськими та виржиківськими шарами, які утворюють 
нижньокрейдяну континентальну, платформну, териген-
ну, гумідну, передтрансгресивну, глинисто-піщану суб-
формацію. Поширені відклади спорадично і збереглися 
від розмиву до наших днів у вигляді звивистих смуг, що 
нагадують контури річкових долин, загальна схема яких 
була намічена К.М. Заруцьким, М.Ф. Векличем, А.А. Гой-
жевським, М.С. Ковальчуком.
Золото виявлено в усіх літофаціях і фаціальних умо-
вах [1—3]. Вміст металу в утвореннях формаційної оди-
ниці коливається в широких межах — від одиничних зна-
ків на шліх до 2,23 г/м3. Розмір золотин змінюється від 
0,01 до 3,5 мм, проте основна частина належить до пило-
подібного (0,01—0,05 мм), тонкого (0,05—0,1 мм) і дуже 
дрібного (0,1—0,25 мм) класу.
Колір золота яскраво-жовтий, іноді з червонуватим 
відтінком. Форма золотин досить різна, подекуди екзо-
тична (рисунок). Переважає (90 %) золото у вигляді тон-
ких лусочок, пластинок неправильної, часто викривленої 
форми з плавними або частково порізаними, іноді загну-
тими краями. Підпорядковане значення мають кристали 
золота та їх зростки, дендритоїди, дволистники, зерна 
грудко-, сигароподібної форм. У золоті спостерігають-
ся включення кристалів піриту кубічної форми, а також 
не рідкісні зростки золота з іншими мінералами (кварц, 
пірит, вісмутин, циркон). Відзначено золото в “сорочці” 
кремнезему та каолініту.
Золото характеризується різним ступенем обкоченос-
ті. Переважає добре обкочене золото зі слідами інтенсив-
ної механічної обробки.
Поверхня золотин ямчасто-горбкувата, часто зі слі-
дами відбитків різних мінералів. Іноді на поверхні зерен 
спостерігаються численні шрами, сліди корозії.
Золото, як правило, дуже високопробне (понад 950). 
Причому пробність золота майже завжди дещо вища у 
крайових частинах зерен, ніж у центральних, що пояс-
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Морфологія золота з нижньокрейдяних алювіальних відкладів: 1 — таблитчастий кристал; 2, 
3 — зростки спотворених кристалів; 4 — обкочений дендритоїд; 5—12 — розмаїття пластин-
частих форм; 13, 14 — дволистники; 15—17 — грудкоподібні зерна; 18 — грудкоподібне зерно з 
автоепітаксичним наростом; 19 — гантелеподібний зросток зерен; 20 — ямчасто-горбкувата по-
верхня зерна; 21—23 — золото в “сорочці” каолініту; 24 — механічні шрами на поверхні зерен
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вах. Крім того, пробність золота збільшується у напрямку до гирла палеодоли-
ни: 881 — 988 — 997 — 999 [1]. Із елементів-домішок крім Ag трапляються As, 
Fe, Cu, Pb, Zn, Hg, Sb, Bi, Ті, Ni. Із встановлених у золоті елементів-домішок 
більшість, очевидно, пов’язані з механічними мікровключеннями відповідних 
жильних і рудних мінералів, що асоціюють із золотом у рудних тілах. Найіс-
тотнішими домішками є Zn (0,1—0,96 %) і Ві (0,65—1,14 %). Звертає на себе 
увагу відносно великий вміст бісмуту. Це може вказувати на походження роз-
сипного золота із золоторідкіснометалевої рудної формації. Цікавий факт наяв-
ності в деяких зернах золота домішок ртуті, міді, сурми, арсену.
Деякі зерна золота мають червоне забарвлення за інфрачервоного опромі-
нення. Подібне золото виявлено на родовищі золота Клинці.
Із золотом у розрізі асоціюють ільменіт, каситерит, сфалерит, галеніт, мо-
нацит. Як правило, в золотоносних відкладах є кварцова галька сплющеного 
та ізометричного типів і пірит-марказитові конкреції. Простежується пряма 
залежність між вмістом золота, наявністю, крупністю кварцової гальки і гли-
нистістю порід. Вміст золота в гальці кварцу становить 0,003—0,02 г/т, коту-
нах каолініту — 0,003—0,03, пірит-марказитових конкреціях — 0,03—0,1 г/т, а 
у вторинних каолінах відзначається збільшення вмісту металу з глибиною (на 
деяких ділянках це явище має багатоярусний характер).
Виходячи з хімічного складу золота та його морфологічних форм, імовір-
ними джерелами металу могли бути утворення золотокварцової (низькотемпе-
ратурної) та золоторідкіснометалевої формацій.
За вмістом золота в нижньокрейдяному алювії встановлено такі розсипи-
ща: багаті — з вмістом металу 1—2 г/см3 та більше; рядові — 0,3—1,0; бід-
ні — до 0,3 г/см3. Завдяки значному об’єму дезінтегрованого пухкого матеріа-
лу навіть неконцентровані розсипища становлять значний інтерес.
Основні перспективи товщі автори пов’язують з виявленням багатих роз-
сипищ дуже дрібного, тонкого і пилоподібного золота як у крупно-, так і в 
дрібнопіщаних глинистих, значно глинистих літофаціях. Певні перспективи 
пов’язані з барем-аптськими континентальними утвореннями, що залягають у 
межах Дніпровсько-Донецької западини. На нашу думку, необхідно провести 
комплекс ревізійних робіт на золото у верхів’ях палеодолини та в межах Лебе-
дин-Балакліївської річкової долини.
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